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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
biasa dianggap sebagai kristalisasi nilai-nilai yang ada dalam batang tubuh 
UndangUndang Dasar itu, harus dilihat dalam hubungannya dengan nilai-nilai Islam. Hal 
itu penting, sebab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
sebagai hukum tertinggi di Indonesia, menjadi sumber hukum dari semua peraturan 
perundang-undangan di bawahnya, termasuk Peraturan Daerah (Perda).  
Sejak reformasi 1998 bergulir kemudian disusul dengan amandemen UUD 1945, 
hubungan Pusat dan Daerah mengalami perubahan yang signifikan, dari pola yang 
sentralistik berubah menjadi desentralistik. Bergulirnya otonomi daerah di 1999 yang 
ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pusat dan Daerah, telah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi daerah untuk 
mengatur daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah. Kedua UU tersebut 
kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 
No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. 
Berkaitan dengan Peraturan Daerah (selanjutnya disingkat Perda) berbasis 
syariah, berbagai macam alasan telah disampaikan oleh pihak yang kontra untuk menolak 
Perda berbasis syariah, antara lain bahwa Perda berbasis syariah tidak berhak mengatur 
privasi Muslim dalam beribadah, Perda berbasis syariah bertentangan dengan undang-
undang yang lebih tinggi, Indonesia adalah negara plural bukan negara Islam, 
bertentangan dengan Undang-undang Pemerintahan Daerah, Perda harus berlaku umum 
dan tidak boleh parsial dan berbagai alasan lainnya.  
Begitu juga pihak yang pro Perda berbasis syariah, yang beralasan bahwa 
sebagaimana wacana demokratisasi, Perda berbasis syariah merupakan bagian dari 
aspirasi masyarakat daerah, sehingga setiap daerah berhak membuat peraturan 
perundang-undangan yang khas daerahnya. Selain itu peraturan hukum yang ada dinilai 
belum bisa menjamin penegakan keadilan di tengah masyarakat, sehingga tidak ada 
salahnya dicoba pemberlakuan hukum Islam yang jelas-jelas lebih tegas dan pada 
dasarnya merupakan bagian dari sumber hukum nasional untuk diterapkan pada 
masyarakat. Pada dasarnya, hukum Islam adalah salah satu sumber penyusunan hukum 
nasional. Lihat contoh, misalnya, pada putusan mahkamah konstitusi pada kasus suryani 
yang meminta supaya hukum pidana islam diterapkan di Indonesia dan karena itu UU 
peradilan agama harus dirubah supaya kewenangannya juga mencakup hukum pidana. 
Putusan MK No. 19/PUU-VI/2008. 
Memahami kandungan suatu Perda berbasis syariah tidak bisa hanya dilihat dalam 
bentuk formalnya (teks), melainkan juga diperlukan telaah khusus terhadap unsur-unsur 
politis dan sosiologis yang melahirkan Perda berbasis syariah tersebut. Karena itu, Perda 
berbasis syariah sebagai produk hukum yang dihasilkan melalui konstelasi politik 
berbagai pihak tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan yang menyertainya. 
 
BAB II 
PEMBAHASAN 
 
2.1. Formulasi Syariah Islam Sebagai Materi Muatan Peraturan Daerah 
Dalam perkembangannya formalisasi syariah Islam di era reformasi ini dapat 
digambarkan melalui tiga kondisi. Pertama, dalam bidang Politik, adanya upaya 
partaipartai politik islam, misalnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai 
Bulan Bintang (PBB) dalam Sidang Tahunan MPR pada bulan Agustus tahun 2002 untuk 
mengamandemen pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 dengan memasukkan tujuh kata, yaitu (“dengan kewajiban menjalankan syariah 
Islam bagi pemeluk-pemeluknya”) dalam Piagam Jakarta agar formalisasi syariah 
mempunyai landasan konstitusional yang jelas di Indonesia. “Pada  tahap akhirnya 
menjelang detikdetik akhir proses amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, MPR telah bersepakat untuk tidak memasukkan tujuh kata 
Piagam Jakarta di detik-detik akhir proses perubahan Undangundang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.”
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Kedua, dibidang otonomi daerah, adanya formalisasi syariah Islam di beberapa 
produk hukum daerah di Indonesia. Misalnya di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam; di 
Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan; Bima, Nusa Tenggara Barat; Indramayu, 
Cianjur, dan Tasikmalaya, Jawa Barat; Kota Tangerang, Banten, dan beberpa daerah lain. 
Fenomena ini bisa dilihat dari munculnya peraturan daerah yang berperspektif syariah 
islam, artinya memuat syariat islam sebagai materi muatan peraturan daerah, baik di 
tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. “Pada saat formalisasi syariah islam dalam 
materi muatan peraturan daerah sangat beragam dari kadar syariahnya yang paling rendah 
yang hanya mengatur masalah ibadah seperti pelacuran, minuman keras, mengenai 
persoalan Jum’at khusyuk, pemberdayaan ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah), dan 
keharusan bisa baca tulis al-Qur’an, serta keharusan berbusana Muslim”
2
. Sampai pada 
kadar syariah islam tertinggi yaitu hukum pidana Islam yang hanya terjadi di Aceh, 
seperti penerapan hukum cambuk bagi penjudi dan pelaku khalwat/Mesum (laki-laki dan 
wanita dewasa berduaduaan di tempat sepi). 
Ketiga, di kalangan organisasi kemasyarakatan, adanya seruan dan kampanye 
untuk mengajak masyarakat untuk memformalisasikan syariah Islam dalam segala aspek 
kehidupan dan juga sampai pada tingkat system ketatanegaraan, seperti yang dilakukan 
beberapa kelompok dan gerakan Islam, misalnya Hizbut Artikel Ilmiah Hasil Penelitian 
Mahasiswa 2013, I (1): 2 Libbi et al., Analisis Peraturan Daerah Berperspektif Tahrir 
Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). 
Gambaran secara umum mengenai formalisasi syariah islam dalam produk hukum di 
beberapa daerah antara lain, Di Nangroe Aceh Darussalam , Qanun Nomor 13 tahun 2003 
tentang maisir (perjudian); Qanun Nomor 14 tahun 2003 Tentang khalwat/mesum (laki-
laki dan perempuan dewasa berdua-duaan di tempat sepi dengan melakukan tindakan 
yang mengarah pada zina); Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Khamr (minuman 
keras). 
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Di Sulawesi Selatan, Bulukumba, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 
Tentang Larangan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Keras; Peraturan Daerah Nomor 
2 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah; Peraturan Daerah Nomor 
5 Tahun 2003 Tentang Berpakaian Musim dan Muslimah; Peraturan Daerah Nomor 6 
Tahun 2005 Tentang Pandai Baca Tulis A-Qur’an Bagi Siswa dan Calon Pengantin; di 
Gorontalo, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Maksiat. Di 
Nusa Tenggara Timur, Lombok Timur, Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Zakat 
Profesi. Di Jawa Timur, Madura, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 Tentang 
Larangan Peredaran Minuman Beralkohol. Di Jawa Barat, Indramayu, Peraturan Daerah 
Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Prostitusi; Garut, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 
Tentang Kesusilaan; Kota Tangerang, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang 
Pemberantasan Maksiat.
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2.2. Problematika Perda Syariah Pada Era Otonomi Daerah 
Bergulirnya era reformasi telah membawa perubahan dari sistem sentralisasi 
menjadi desentralisasi melalui otonomi daerah (Otoda). Semangat dalam Otda adalah 
tumbuhnya kreativitas daerah otonom untuk mendorong dan mengakomodasi aspirasi 
masyarakat dalam membangun daerahnya demi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan 
hal ini, masyarakat dapat berinisiatif menentukan cara mewujudkan kesejahteraan 
masyarakatnya. “Masyarakat ataupun pemerintah inisiatif tersebut bisa dengan cara 
menjadikan syariat Islam sebagai rujukan masyarakat melalui kreativitas pemerintah 
dalam kebijakan-kebijakannya. Jadi Otoda dipandang sebagai pintu masuk untuk melak-
sanakan syariat Islam pada level daerah melalui instrumen Peraturan Daerah (Perda) dan 
peraturan perundang-undangan di tingkat daerah lainnya, seperti keputusan, surat edaran 
dan instruksi kepala daerah.”
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Hadirnya berbagai Peraturan Daerah (Perda) bernuansa agama sejak 
demokratisasi dan desentralisasi Indonesia pada orde baru telah membetot perhatian 
banyak kalangan. Sebagian besar mengkhawatir-kan bahwa fenomena ini akan menjadi 
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titik balik bagi demokratisasi, yaitu munculnya benih-benih diskriminasi dan pengabaian 
kesetaraan semua warga negara di depan hukum dalam Indonesia yang menganut negara 
hukum, bahkan hendak mengubah Indonesia menjadi negara yang berdasarkan agama 
(Islam). 
Upaya pembuatan Perda syariat khususnya di daerah mayoritas muslim berawal 
dari kegagalan upaya pelaksanaan syariat pada level nasional yang menghadapi berbagai 
hambatan struktural. Ula mengemukakan, ada dua cara formal untuk menerapkan syariat 
Islam di Indonesia, melalui amandemen konstitusi dan legislasi. Cara yang pertama 
diakui ula lebih sulit mencapainya, sebagaimana pengalaman upaya memasukkan 
kembali "tujuh kata" dalam Piagam Jakarta ke dalam pembukaan UUD 1945 selalu 
mendapat perlawanan kuat. Oleh karena itu, upaya pelaksanaan syariat melalui proses di 
legislatif dalam bentuk Perda lebih mudah dilakukan. Upaya tersebut menunjukkan 
adanya perubahan strategi upaya pelaksanaan syariat di Indonesia, dari proses top-down 
melalui Islamisasi konstitusi diubah dengan proses buttom-up melalui pembuatan Perda 
syariat pada level daerah. 
Merebaknya Perda syariat mengundang tanggapan pro dan kontra. Kontroversi 
tersebut menjadi polemik yang tidak pernah berakhir. Polemik tidak hanya terjadi di 
media massa melainkan juga terjadinya konfrontasi fisik antara kelompok pendukung dan 
penentang Perda syariat. Kelompok kontra mengkritik para pencetus dan pendukung Perda 
syariat yang hanya melihat per-soalan sosial dari kulit luarnya saja. Misalnya persoalan 
prostitusi dan hiburan malam pada Bulan Ramadhan yang dibuatkan Perda syariatnya di 
Cianjur. Mereka yang gembar-gembor bahwa "syariat Islam" harus diterapkan, hanya bisa 
melarang prostitusi dan hiburan malam di bulan Ramadhan. Tetapi, persoalan mendasarnya 
tak pernah disentuh, bagaimana nasib para pekerja seks. 
Kelompok kontra juga memandang Perda syariat yang merupakan bagian bentuk 
penerapan syariat Islam, apabila diterapkan secara terburu-buru hanya akan 
memunculkan paradoks dan konflik di antara kaum muslim dan juga masyarakat 
Indonesia secara umum. Pemaksaan penerapannya, tanpa mempertimbangkan visibilitas 
dan viabilitasnya hanya akan menjadikan syariat Islam kontraproduktif bagi masyarakat 
tersebut.  
Sedangkan kelompok yang pro berpendapat bahwa perda syariat adalah amanah 
UUD 1945, karena berdasarkan Tap MPRS No. XX/MPRS/ 1966 yang telah dikukuhkan 
oleh tap MPR No. V/ MPR/ 1973, menetapkan Dekrit 5 Juli 1959 sebagai sumber hukum. 
Padahal Dekrit 5 Juli 1959 tersebut menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 
1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan UUD 1945. 
Kelompok pro juga beragumentasi bahwa Perda syariat di samping tidak 
bertentangan dengan konstitusi juga membuat masyarakat merasa aman dan senang 
karena dengan perda tersebut kehidupan sosial mereka menjadi lebih baik. di samping itu, 
alasan penolakan Perda syariat yang menganggap Perda tersebut inkonstitusional, 
membahayakan NKRI, melanggar HAM dan kebhinekaan, hanyalah dalih yang dicari-
cari belaka dan sama sekali tidak di-dasarkan atas argumentasi yang valid.  
 
2.3. Perda Bernuansa Syariah dan Hubungannya Dengan Konstitusi 
Substansi Perda bernuansa syariah beragam, masing-masing daerah yang 
penduduknya mayoritas beragama Islam membuat Perda dalam rangka penertiban 
masyarakatnya. Menurut situs Islam Moderat, hingga bulan Juni 2006 saja, sudah ada 22 
kabupaten/ kota di seluruh Indonesia yang membuat Perda bernuansa syariah, antara lain 
Pemerintah Kabupaten Cianjur, dan Pemerintah Kota Tangerang di Jawa Barat, 
Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan, 
Pemerintah Kota Padang (Sumatera Barat) dan lain-lain. Masih banyak daerah yang 
menghendaki meniru membuat Perda bernuansa syariah, akan tetapi ada juga orang-
orang yang alergi mendengar Perda-perda yang bernuansa syariah tersebut, sehingga 
seakan terjadi pro-kontra terhadap Perda bernuansa syariah itu. Di bawah ini kita coba 
mengemukakan beberapa Perda yang bernuansa syariah. Ada Perda yang menetapkan 
larangan meminum minuman beralkohol; ada Perda yang mengharuskan warga/ 
penduduk daerah yang beragama Islam melek baca huruf-huruf Arab, atau menetapkan 
pemberantasan buta aksara Al Quran, sehingga sepasang calon suami-isteri, sebelum 
menikah, diuji dahulu apakah sudah mampu membaca Al Quran atau tidak; ada Perda 
yang menetapkan “Jumat taqwa” yakni pada jam tertentu, menjelang salat Jumat aktivitas 
dihentikan dan selanjutnya sesudahnya baru beraktivitas lagi. 
Anggota Komisi III DPR RI lainnya, yakni Lukman Hakim Syaefuddin dari Partai 
Persatuan Pembangunan (PPP) mengemukakan pendapat bahwa nilai-nilai Islam seperti 
halnya nilai-nilai adat dan Barat telah ratusan tahun hidup dalam pergaulan masyarakat 
Indonesia sehingga nilai-nilai itu bisa diserap ke dalam peraturan perundang-undangan 
sepanjang untuk kemaslahatan bersama. 
Chosin Chumaedy, Anggota DPR RI dari fraksi PPP lainnya melihat perda 
bernuansa syariah dari pendekatan yaitu, (1) demokrasi, yaitu bahwa Perda itu sudah 
disusun secara konstitusional, (2) kewenangan, DPRD dan Pemerintah Daerah 
berwenang membuat Perda, dan (3) segi kemanfaatan, yaitu bahwa Perda itu justru untuk 
mendidik generasi bangsa ke arah kebaikan. 
Tifatul Sembiring, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengemukakan 
pendapat bahwa perda itu, “Coba diuji dululah, jangan main potong kompas saja, karena 
itu juga kumpulan aspirasi rakyat.” Selanjutnya ia mengatakan, “Menurut catatan kami, 
ada sekitar 12.000 perda yang kini bermasalah, tapi kenapa tak disentuh, padahal perda 
syariat, seperti perda anti maksiat, itu aspirasi masyarakat lokal”. 
Dari pendapat pro-kontra perda bernuansa syariah, faktor yang amat perlu 
diperhatikan dalam pembuatan perda adalah (1) mengutamakan keadilan, (2) jangan 
bertentangan dengan ketentuan hak-hak dan kewajiban asasi manusia seperti yang tertera 
di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (3) berdasarkan 
kedaulatan rakyat, artinya yang membuat itu adalah DPRD bersamasama dengan 
Pemerintah, Gubernur, atau Bupati/ Walikota, (4) Perda itu tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan di atasnya, (5) Perda itu harus bermanfaat bagi 
masyarakat, terutama dalam bidang ketertiban dan keamanan. 
 
2.4. Perda Syariah dan Hubungan Negara dan Agama dalam Perspektif Pancasila  
 
Agama sebagaimana dinyatakan banyak kalangan, dapat dipandang sebagai Perlu 
kalimat pembuka di sini untuk mengenalkan kenapa perlu menggunakan perspektif/teori 
hubungan agama (Islam) dan negara untuk melihat kedudukan Perda berbasis syariah di 
Indonesia.  
Seperti pada umumnya pandangan setiap orang pada agama sebagaimana 
dinyatakan banyak kalangan, dapat dipandang sebagai instrumen ilahiah untuk 
memahami dunia.
5
 Di antara agama-agama lain, Islam sebenarnya merupakan agama 
yang paling mudah untuk menerima premis semacam ini. Pada alasan utamanya terletak 
pada ciri Islam yang paling menonjol, yaitu sifatnya yang “hadir dimana-mana” 
(omnipresence).Ini sebuah pandangan yang mengakui bahwa dimana-mana kehadiran 
Islam selalu memberikan panduan moral yang benar bagi tindakan manusia.
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Pandangan ini telah mendorong sejumlah pemeluknya untuk percaya bahwa Islam 
mencakup cara hidup yang total. Penjabarannya dinyatakan dalam syariah (hukum Islam. 
Bahkan sebagian kalangan Muslim melangkah lebih jauh dari itu: mereka menekankan 
bahwa Islam adalah sebuah totalitas yang padu dan menawarkan pemecahan terhadap 
semua masalah kehidupan. 
Tentang hubungan agama dan negara dalam Islam, menurut Munawir Sjadzali, 
ada tiga aliran yang menanggapinya. Pertama, aliran yang menganggap bahwa Islam 
adalah agama yang paripurna, yang mencakup segala-galanya, termasuk masalah negara. 
Oleh karena itu agama tidak dapat dipisahkan dari negara dan urusan negara adalah 
urusan agama serta sebaliknya
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. Aliran kedua, mengatakan bahwa Islam tidak ada 
hubungannya dengan negara karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau 
pemerintahan. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad tidak punya misi untuk mendirikan 
negara. Aliran ketiga, berpendapat bahwa Islam tidak mencakup segala-galanya, tapi 
mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat 
termasuk bernegara. Oleh karena itu, dalam bernegara, umat Islam harus 
mengembangkan dan melaksanakan secara garis besar oleh Islam.  
Hubungan agama dan Negara menurut Hussein Muhammad menyebutkan dua 
model, yaitu hubungan integralistik dan hubungan simbiosis mutualistik. Pertama, adalah 
hubungan integralistik. Model hubungan ini dapat diartikan sebagai hubungan totalitas, 
dimana agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 
Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu (integral). Ini juga memberikan 
pengertian bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. 
Amien Rais mengatakan dalam makalahnya, bahwa Islam adalah dīn dan daulah (agama 
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dan negara). Pernyataan itu juga merupakan pendapat hampir semua penulis modern. 
Muhammad Yusuf Musa dalam bukunya Nizhām al-Hukmi fī al-Islām, telah berkali-kali 
menegaskan bahwa Islam adalah din dan daulah.
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Menurut Nurcholis nilai negara dan pemerintahan dalam Islam adalah instrumental 
dan bukan tujuan itu sendiri.Tujuan hidup umat Islam bukanlah untuk mendirikan negara, 
tetapi menuju kepada Tuhan dan kembali kepada-Nya. Pemerintah atau negara 
diwujudkan untuk menciptakan ruang dan waktu sebagai tempat bagi setiap manusia 
dalam mengembangkan takwa kepada Tuhannya. Jadi, hubungan agama dan negara 
adalah masalah etik bukan spiritual. Negara tidak mengatur dan mencampuri hubungan 
sprirual warga negara dengan Tuhan. Melalui negara diharapkan tercipta masyarakat etis 
yang dijiwai nilai-nilai keagamaan. 
Perda berbasis syariah jika dihubungkan dengan negara dan agama dalam 
Perspektif Pancasila dapat dilihat dari kembalinya bangsa Indonesia ke UUD 1945 
melalui Dekrit Presiden dengan mengaitkan Naskah Piagam Jakarta, memang secara 
yuridis formal belum bisa dijadikan landasan bagi berlakunya Syariat Islam di Indonesia 
secara utuh. Namun, hal itu telah memberikan tempat bagi kedudukan Syariat Islam di 
Indonesia, atau setidaknya memberikan landasan bagi terbentuknya perundang-undangan 
nasional yang berdasarkan Syariat Islam. Dengan kata lain, ada peluang yang diberikan 
oleh Konstitusi untuk dimanfaatkan umat Islam dalam pembentukan perundang-
undangan nasional yang didasarkan kepada Syariat Islam. 
 
2.5. Perda Syariah dan Problem Dilematis 
1. Mengatur Wilayah Privasi atau Wilayah Publik  
Berdasarkan Perda berbasis syariah di atas, dapat dianalisis bahwa mayoritas 
merupakan Perda yang dianggap sebagai aturan hukum dalam wilayah privat seperti 
kewajiban Khatam al-Qur‟an, Pelaksanaan Zakat dan tertib Bulan Ramadhan. Sedangkan 
Perda tentang Larangan Minuman Keras dianggap sebagai sebagai aturan hukum dalam 
wilayah publik.  
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Hanya saja, mayoritas Perda berbasis syariah yang mengatur wilayah privat 
tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan Pemerintah Daerah menerapkan Syariat 
Islam yang parsial karena tidak bersifat menyeluruh. Wilayah-wilayah lain yang lebih 
besar mengenai persoalan substansial bangsa tentang kemiskinan, kerusakan lingkungan, 
dan korupsi yang merajalela, sama sekali belum tersentuh. Mengapa demikian, karena 
Perda tersebut cenderung "menghukum" para pelaku kejahatan kelas teri (orang-orang 
kecil) seperti perjudian, pencurian, dan perzinahan. Ia tidak punya keberanian 
menghadapi pelaku korupsi, pembakar hutan, dan penjahat Hak Asasi Manusia. 
 
2. Bersifat Pilihan atau Kewajiban  
Melihat Perda-Perda berbasis syariah yang ada, semuanya diiringi dengan 
ancaman sanksi yang mengikat dan jelas, hal ini menandakan aturan yang bersifat wajib 
ditaati oleh semua elemen masyarakat. Beberapa Perda berbasis syariah seperti 
Kewajiban Khatam al-Qur‟an, Larangan Peredaran Minuman Keras, dan Tertib Bulan 
Ramadhan. Seperti Larangan Peredaran Minuman Keras, tidak ada pilihan untuk ditolak 
dan diberikan pengecualian.  
Namun, sanksi-sanksi yang diatur oleh Perda berbasis syariah justru tidak 
berdasarkan aturan pidana Syariat Islam sebagaimana diatur dalam hudūd43 dan 
qishāsh44, melainkan lebih banyak yang berprinsip diyat45 dan ta’zīr46. Hal ini 
dikarenakan aturan yang diatur jauh lebih banyak mengenai hal-hal ringan dalam aspek 
Syariat Islam. Selain itu, sanksi yang boleh diberikan bagi pelanggar Perda adalah 
sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah Pasal (143) huruf b yaitu ancaman pidana kurungan paling lama 6 
(enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 
 
3. Diskriminasi Hukum atau Ketertiban Umum  
Untuk melihat sebuah Perda bertentangan dengan kepentingan umum atau tidak 
perlu dikaji secara mendalam dan detail terhadap teks maupun substansi aturannya. 
Apabila memang secara jelas sebuah Perda mengatur tentang kewajiban yang 
menyangkut persoalan diskriminasi hukum bagi sebagian golongan ataupun pemaksaan 
menyeluruh bagi semua golongan sementara Perdanya hanya mengatur aspek dari satu 
komunitas, maka Perda tersebut telah bisa dinyatakan sebagai Perda diskriminatif.  
Akan tetapi jika muatan Perda yang dianggap bagian Perda berbasis syariah, 
seperti larangan Perdaran minuman keras, ataupun tertib Bulan Ramadhan masih 
mengatur wilayah-wilayah ketertiban umum hal itu bisa dibenarkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
PENUTUP 
 
3.1. Kesimpulan 
1. Peraturan Daerah Berprspektif Syariah islam di indonesia tidak mencerminkan konsep hak 
asasi manusia, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain tidak 
mencerminkan konsep hak asasi manusia, peraturan daerah berperspektif syariah islam tidak 
sesuai dengan materi muatan peraturan perundang-undang sebagaimana pasal 6 Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan daerah 
brperspektif syariah islam juga tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang lebih tinggi 
yang telah mencerminkan konsep hak asasi manusia dalam materi muatannya, seperti Undang- 
Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang 
Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perilaku atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak 
Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
Tentang Hak Asasi Manusia; dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi 
ICCPR Tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipol. 
2. Penerapan Peraturan Daerah Berperspektif syariah islam di Indonesia telah menimbulkan 
sebuah implikasi bagi masyrakat di daerah. Peraturan daerah berperspektif syariah islam 
memeberikan potensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hal tersebut diantaranya 
implementasi hak-hak sipil di Indonesia yang diatur baik didalam Undang-undang Dasar Negara 
Indonesia tahun 1945 dan secara khusus dalam Undang-Undang. Penerapan syariah islam dalam 
materi muatan Peraturan Daerah di Indonesia telah menimbulkan disintegrasi bagi nilai-nilai 
ideologi negara yaitu Pancasila, karena penerepan syariah islam telah menciderai nilai-nilai 
Pancasila yang menjungjung tinggi persamaan hak asasi manusia tanpa membedakannya yang 
langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, 
etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekomomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan 
politik. 
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